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韓国・台湾における近代建築の保存と活用に関する研究 
- 日本統治時代の建築をめぐる葛藤の歴史 - 
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An early 20th-sentury Japan accepted, the relics of the Europe and the United States. The Japanese, 
in Korea, the main building was built in succession. But In Korea has been pointed out that the well 
preserved or utilized is not. Since the end of the war, it is now half a century. These 
modern buildings to be interpreted at some point? 
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